




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
     
    
  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
  
       
 /s0517
 
    -  
3c.htm
   
 
l  
（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
五
日
閲
覧
）。
（
　
） 
厚
生
労
働
省
・
前
掲
資
料
（
注
　
）（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
五
日
閲
覧
）。
５５
５４
（
　
） 
こ
の
中
国
「
残
留
邦
人
」
に
対
す
る
新
た
な
支
援
策
は
、
こ
れ
ま
で
の
中
国
５６
「
残
留
邦
人
」
に
対
す
る
施
策
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
し
て
、
新
た
な
支
援
策
を
講
じ
る
よ
う
に
と
い
う
安
倍
総
理
大
臣
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
指
示
を
受
け
、
厚
生
労
働
省
が
主
催
し
た
五
回
に
わ
た
る
「
中
国
残
留
邦
人
へ
の
支
援
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
で
の
議
論
を
経
て
、
与
党
「
中
国
残
留
邦
人
支
援
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
が
作
成
し
、
二
〇
〇
七
年
七
月
九
日
に
正
式
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
　
） 
マ
ス
コ
ミ
で
報
道
さ
れ
た
「
怒
羅
権
」
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
木
下
貴
雄
・
前
５７
掲
書
（
注
１
）、
七
六
～
七
七
頁
。
（
　
） 
一
九
九
二
年
に
施
行
さ
れ
た
「
日
本
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
国
籍
を
５８
離
脱
し
た
も
の
な
ど
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
別
法
」
に
よ
っ
て
、
日
本
の
旧
植
民
地
出
身
者
と
そ
の
子
孫
、
つ
ま
り
、
在
日
朝
鮮
・
韓
国
人
お
よ
び
台
湾
人
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
退
去
強
制
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
（
　
） 
木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
三
五
～
三
六
頁
。
５９
（
　
） 
木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）
年
、
五
六
～
五
七
頁
６０
（
　
） 
日
本
に
お
け
る
無
国
籍
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
拙
稿
・
前
掲
論
文
６１
（
注
　
）、
二
二
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
３８
〔
二
〇
〇
七
年
七
月
脱
稿
〕
（
ふ
う
・
ゆ
え
　
大
学
院
博
士
課
程
人
文
社
会
科
学
研
究
科
）
一
四
六
筑
波
法
政
第
四
十
三
号
（
二
〇
〇
七
）
